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LETTER OF TRANSMITTAL 
To Hon. /bra 0. Blackwood, Governor, and to the General As-
sembly of South Oaroliina. 
Sirs: Pursuant to Section 3 of the Act of Assembly creating 
the State Commission of Forestry, approved April 26, 1927; 
which provides that the Commission shall ''inquire into and make 
annual report upon forest conditions in South Carolina, with 
reference to the preservation of forests, the effect of the destruc-
tion of forests upon the general welfare of the State, and other 
matters pertaining to the subject of forestry and tree growth, 
including recommendations to the public generally as to refores-
tation,'' I have the honor to submit the report of the Commission 
for the period July 1, 1933 to June 30, 1934. 
Respectfully submitted, 
STATE COMMISSION OF FORESTRY, 
H. L. TILGHMAN, 
Chairman. 
I N  A C K N O W L E D G I N G  T H E  R E P O R T  O N  C .  C .  C .  C A M P S  
T H E  P R E S I D E N T  S A I D :  
' ' D e a r  M r .  F e ' c h n e r  : -
" I  h a v e  b e e n  g r e a t l y  i n t e r e s t e d  a n d  e n c o u r a g e d  b y  t h e  
f i n e  r e p o r t  o f  y o u r  v i s i t s  t o  C .  G .  C .  C a m p s  i n  m a n y  p a r t s  
o f  t h e  c o u n t r y .  
' ' T h i s  k i n d  o f  w o r k  m u s t  g o  o n .  I  b e l i e v e  t h a t  t h e  n a t i o n  
f e e l s  t h a t  t h e  w o r k  o f  t h e s e  y o u n g  m e n  i s  s o  t h o r o u g h l y  
j u s t i f i e d  a n d ,  i n  a d d i t i o n ,  t h e  b e n e f i t s  t o  t h e  m e n  t h e m s e l v e s  
a r e  s o  c l e a r  t h a t  t h e  a c t u a l  a n n u a l  c o s t  w i l l  b e  m e t  w i t h o u t  
m u c h  o p p o s i t i o n  o r  m u c h  c o m p l a i n t . ' '  
V e r y  s i n c e r e l y  y o u r s ,  
F R A N K L I N  D .  R O O S E V E L T . "  
MEMBERS OF THE S.TATE COMMISSION OF FORESTRY 
(Appointed by the Governor) 
H. L. TILGHMAN, Chairman, Marion, S.C. 
B. S. MEEKs, Vice-Chairman, Columbia, S. C. 
DR. E. W. SIKEs, Clemson College, S. C. 
PAuL V. MooRE, Spartanburg, S. C. 
C. P. CuTHBERT, Charleston, S. C. 
STATE FOREST SERVICE 
H. A. SMITH, Secretary to the Commission and State Forester: 
Columbia, S. C. 
N. T. BARRON, Assistant State Forester, Columbia, S. C. 
EITEL BAUER, District Forester, Spartanburg, S. C. 
H. Y. FoRSYTHE, District Forester, Aiken, S. C. 
W. C. HAMMERLE, District Forester, Walterboro, S. C. 
L. M. STALEY, Nurseryman, Camden, S. C. 
Miss CAROLINE TAYLOR, Columbia, S. C. 
R E P O R T  
A D M I N I S T R A T I O N  
D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 3 4  r e s i g n a t i o n s  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  
t w o  o f  t h e  D i s t r i c t  F o r e s t e r s  e m p l o y e d  b y  t h e  S t a t e  C o m m i s s i o n  
o f  F o r e s t r y .  T h e s e  w e r e  f r o m  D i s t r i c t  F o r e s t e r ,  W .  R .  D u n l a p  
o f  t h e  W a l t e r b o r o  D i s t r i c t  a n d  D .  Y .  L e n h a r t  o f  t h e  F l o r e n c e  D i s -
t r i c t .  A  n e w  D i s t r i c t  F o r e s t e r ,  M r .  E i t e l  B a u e r ,  a  n a t i v e  o f  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  a  g r a d u a t e  i n  F o r e s t r y  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  G e o r g i a  w i t h  a  M a s t e r ' s  D e g r e e  f r o m  H a r v a r d ,  w a s  
e m p l o y e d  t o  t a k e  c h a r g e  o f  t h e  S p a r t a n b u r g  D i s t r i c t .  H .  Y .  
F o r s y t h e  o f  A i k e n  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  F l o r e n c e  D i s t r i c t  a n d  
W .  C .  H a m m e r l e  w a s  t r a n s f e r r e - d  f r o m  S p a r t a n b u r g  t o  t h e  W a l t e r -
b o r o  D i s t r i c t .  D u e  t o  t h e  d i f f i c u l t y  i n  o b t a i n i n g  c a p a b l e  m e n  a t  
p r e s e n t  s a l a r i e s  t h e  o f f i c e  i n  t h e  A i k e n  D i s t r i c t  h a s  n o t  b e e n  
f i l l e d .  T h e  o f f i c e  i s  b e i n g  m a i n t a i n e d ,  h o w e v e r ,  w i t h  t h e  v i e w  
t o  r e p l a c i n g  M r .  F o r s y t h e  a s  s o o n  a s  f u n d s  a n d  g o o d  m e n  b e c o m e  
a v a i l a b l e .  
W i t h  t h e  e n l a r g e m e n t  o f  p r e s e n t  a c t i v i t i e s  a n d  t h e  a d d i t i o n  
o f  n e w  d u t i e s ,  t h e  p r e s e n t  f o r c e  o f  t h e  C o m m i s s i o n ,  b o t h  i n  t h e  
o f f i c e  a n d  i n  t h e  f i e l d ,  i s  e n t i r e l y  i n a d e q u a t e  t o  e f f i c i e n t l y  c a r r y  
o n  t h e  w o r k .  A  b o o k k e e p e r  s h o u l d  b e  a d d e d  t o  t h e  o f f i c e  f o r c e ,  
f o u r  D i s t r i c t  m e n  s h o u l d  b e  a d d e d  t o  t h e  f i e l d  o r g a n i z a t i o n  a n d  
t h r e e  a s s i s t a n t  S t a t e  F o r e s t e r s  s h o u l d  b e  a d d e d  t o  h e a d  u p  t h e  
w o r k  o f  P r o t e c t i o n ,  E d u c a t i o n ,  a n d  L a n d s  a n d  P a r k s .  
U n d e r  t h e  E m e r g e n c y  C o n s e r v a t i o n  W o r k  i n  t h e  y e a r  p r e c e d i n g  
t h i s ,  s e v e n t e e n  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  c a m p s  w e r e  a s s i g n e d  
t o  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  w o r k  o n  p r i v a t e  l a n d s .  T h i s  w o r k  w a s  
c e n t e r e d  v e r y  l a r g e l y  u p o n  f o r e s t  p r o t e c t i v e  a s s o c i a t i o n s  t h r o u g h -
o u t  t h e  S t a t e  a n d  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  w o r k  c a m e  u n d e r  t h e  
S t a t e  F o r e s t r y  o r g a n i z a t i o n .  I t  w a s  r e c o g n i z e d  b y  W a s h i n g t o n ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  S t a t e  F o r e s t r y  o r g a n i z a t i o n  
w e r e  t o o  s m a l l  t o  a d e q u a t e l y  a d m i n i s t e r  t h e  w o r k  o f  t h e  s e v e n -
t e e n  c a m p s .  T h e y  w e r e  v e r y  f r a n k  i n  t h e i r  expressi~n o f  o p i n i o n s  
o n  t h e  m a t t e r  a n d  w e r e  v e r y  l i b e r a l  i n  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  
t h e  r e g u l a t i o n s  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h i s  
r e p o r t  o v e r  $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0  w a s  b r o u g h t  i n t o  S o u t h  C a r o l i n a  b y  c a m p s  
u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  S t a t e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n .  A n  
8 
effort was made to secure additional appropriations from the 
Legislature of 1933 without much success. As a result thereof 
in October 1934, five camps were removed from the jurisdiction 
of the Commission. In commenting upon the situation Regional 
Forest Inspector, W. R. Hine, had the following to say in regard 
to applications for new camps and the retention of existing camps: 
"With this in mind (the capacity of the State to guarantee 
manning and maintenance of Emergency Conservation Work) 
you are requested to review the situation in your State with 
regard to State appropriations, private cooperation and other 
evidence of the State's .determination to man and maintain 
Emergency Conservation Work improvements and to set 
forth your reasons for believing that these will be adequate 
to assure the manning and maintenance of work thus done." 
The appropriations for the State Commission of Forestry for 
South Carolina have never been in excess of $13,000. This is one 
of the smallest appropriations made for forestry in the United 
States. The value of fire towers and tower dwellings alone in-
stalled through the Emergency Conservation Work program is 
greater for materials than the entire appropriations by the State 
of South Carolina for forestry work since the Commission was 
organized. The time has come for South Carolina to place its 
forestry organization upon a sound financial basis. It is par-
ticularly imperative at this time in that it means the retention 
of Emergency Conservation Work camps which are already 
within the State and it increases considerably the possibilities 
for getting new camps, and at the same time will be the begin-
ning of the recognition of the value of our greatest natural 
resource. 
The recent Act of the Legislature places under the supervi-
sion of the State Forest Commission the supervision and admin-
istration of State Forest Parks. This is a part of the Presi.dent 's 
program for providing recreational possibilities for our citizens 
under the lesser hours of work as prescribed by the New Deal. 
This subject is discussed later on in this report. 
Another feature of the President's program is the permanent 
reduction in agricultural production through the acquisition of 
sub-marginal land areas, and the use of such areas as State 
Forests, Game Sanctuaries, Public Shooting Grounds and places 
9  
o f  r e c r e a t i o n .  T h i s  m o v e m e n t  i s  k n o w n  a s  t h e  ' ' S u b - m a r g i n a l  
L a n d  P r o g r a m "  a n d  $ 3 7 , 5 0 0 , 0 0 0  h a s  a l r e a d y  b e e n  s e t  u p  f o r  s u c h  
p u r c h a s e s .  T h e  S t a t e  F o r e s t  C o m m i s s i o n  h a s  a l r e a d y  b e e n  a p -
p r o a c h e d  a s  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  s u c h  l a n d s .  L e t t e r s  h a v e  
b e e n  r e q u e s t e d ,  a n d  g i v e n ,  a s s u r i n g  t h e  ' ' S u b - m a r g i n a l  L a n d  
P r o g r a m "  o f  o u r  w i l l i n g n e s s  t o  a s s u m e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  ~x­
t e n t  o f  o u r  a b i l i t y  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  s u c h  p r o p e r t i e s .  S o  
f a r  f o u r  p r o j e c t s  h a v e  b e e n  o u t l i n e d  w i t h i n  t h e  S t a t e .  T h e s e  
v a r y  i n  s i z e  f r o m  1 5 , 0 0 0  t o  1 5 0 , 0 0 0  a c r e s .  I t  i s  p l a n n e d  t h a t  s u c h  
l a n d s  t h r o u g h  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  c a m p s  a n d  F .  E .  R .  A .  
l a b o r  b e  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  b e s t  l a n d  u s e .  
S u i t a b l e  a r e a s  w i l l  b e  s e t  a s i d e  a s  G a m e  S a n c t u a r i e s ,  i n v i o l a t e  
a n d  a d e q u a t e l y  m a r k e d .  S u i t a b l e  a r e a s  w i l l  b e  u t i l i z e d  f o r  i n -
t e n s i v e  r e c r e a t i o n  a n d  s u r r o u n d i n g  a r e a s  w i l l  b e  o p e n  a t  a l l  t i m e s  
f o r  p u b l i c  s h o o t i n g  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  l a w s  o f  t h e  S t a t e  a n d  s u p -
p l y  o f  g a m e  a v a i l a b l e .  D e p e n d e n t  f a m i l i e s  t o d a y  e k i n g  a  m e r e  
e x i s t e n c e  u p o n  i n f e r i o r  s o i l  w i l l  b e  r e m o v e d  t o  b e t t e r  l a n d s  a n d  
w i l l  e a r n  a  p a r t  o f  t h e i r  c a s h  i n c o m e  b y  w o r k i n g  u p o n  t h e  f o r e s t  
w h i c h  t h e y  h a v e  l e f t .  T h e  w h o l e  a r e a  w i l l  b e  t r e a t e d  f r o m  t h e  
s t a n d p o i n t  o f  s c i e n t i f i c  f o r e s t r y .  F i e l d s  a n d  a r e a s  w i t h  s p a r s e  
g r o w t h  w i l l  b e  p l a n t e d  u p .  A r e a s  t o o  t h i c k  w i l l  b e  t h i n n e d .  
F o r e s t  s t a n d s  i n  g e n e r a l  w i l l  b e  i m p r o v e d  b y  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  
i n f e r i o r  s p e c i e s .  T h e  s u p e r v i s i o n  o f  s u c h  a r e a s  b y  a  S t a t e  o r g a n i -
z a t i o n  w i l l  a i d  i n  a s s u r i n g  t h a t  t h e  i n c o m e  f r o m  s u c h  a r e a s  w i l l  
r e m a i n  i n  t h e  S t a t e .  A l l  o f  t h e s e  t h i n g s  p o i n t  t o  t h e  n e e d  f o r  a  
s t r o n g  S t a t e  F o r e s t r y  o r g a n i z a t i o n  c a p a b l e  o f  a d m i n i s t e r i n g  s u c h  
a r e a s  t h r o u g h  t e c h n i c a l  m e n  q u a l i f i e d  b y  e d u c a t i o n  a n d  e x p e r i -
e n c e .  T h e  " S u b - m a r g i n a l  L a n d  P r o g r a m "  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  
f u n d a m e n t a l  o f  t h e  " N e w  D e a l  p r o g r a m s . "  I t  i s  i m p e r a t i v e  t h a t  
S o u t h  C a r o l i n a  b e  p r e p a r e d  t o  m e e t  t h e  s i t u a t i o n .  
10 
FINANCIAL 
The attached financial statement shows the total expenditures 
for the fiscal year 1934 of $55,801.47. This is obtained by adding 
State expenditures to the total expenditures by the protective 
associations after deducting reimbursements. Private indivi-
duals spent _$14,621.09, this item having been considerably re-
duced by reason of the presence of the Civilian Conservation 
Corps camps. Even with the camps, however, the expenditures 
by private property owners in approximately one dozen counties 
in South Carolina are considerably greater than the appropria-
tion for the State of South Carolina for the entire forty-six coun-
ties. Recent increases in forest protective associations, as brought 
out under the heading of "Forest Protection" in this report, have 
brought us to a standstill insofar as increasing our protective 
associations in the State are concerned under present appropria-
tions. Unless additional funds are made available by the State 
no additional protective units can be established and therefore 
no request can be made for new Civilian Conservation Corps 
camps, and it is extremely doubtful if we will be able to retain 
the one we have. The following statements will give a complete 
setup of expenditures within South Carolina for forestry work 
from all sources. 
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P U B L I C  R E L A T I O N S  
" M y  F o r e s t r y  N o t e b o o k s "  
A p p r o x i m a t e l y  7 , 0 0 0  p u p i l s  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  w e r e  s u p p l i e d  w i t h  c o p i e s  o f  " M y  F o r e s t r y  N o t e b o o k "  
c o m p i l e d  f o r  t h e  i n s t r u c t i o n  o f  f o r e s t r y  i n  t h e  l o w e r  g r a d e s .  
T h e s e  n o t e b o o k s  w e r e  d i s t r i b u t e d  a s  f o l l o w s :  
W a l t e r b o r o  D i s t r i c t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  2 4 6  
3 , 4 1 8  
2 , 3 2 6  
8 3 2  
A i k e n  D i s t r i c t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S p a r t a n b u r g  D i s t r i c t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F l o r e n c e  D i s t r i c t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
V o c a t i o n a l  A g r i c u l t u r a l  F 'o r e s t r y  P r o j e c t  
U n d e r  t h i s  p r o g r a m  1 , 0 3 1  b o y s  o f  h i g h  s c h o o l  a g e  s t u d i e d  
f o r e s t r y  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  V o c a t i o n a l  A g r i c u l t u r a l  
T e a c h e r  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  p u t  i n t o  p r a c t i c e  o n  t e n - a c r e  d e m o n -
s t r a t i o n  f o r e s t s  m a i n t a i n e d  b y  t h e  s c h o o l  t h e  p r i n c i p l e s  l e a r n e d  
t h e r e .  F i f t y - t h r e e  s c h o o l s  w e r e  c o v e r e d  b y  t h e  p r o j e c t  a r e  a s  
f o l l o w s :  
S c h o o l  
C o u n t y  
S c h o o l  
C o u n t y  
W a l t e r b o r o  . . . . . . . . . . . . . .  C o l l e t o n  
O a k l e y  H a l l  . . . . . . . . . . . . . .  C h e s t e r  
H o l l y  H i l l  . . . . . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  
W e l c o m e  . . . . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
M c C l e l l a n v i l l e  . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  
C r o s s  H i l l  . . . . . . . . . . . . . . . .  L a u r e n s  
F u r m a n  . . . . . . . . . . . . . . . . .  H a m p t o n  C l e v e l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . .  O c o n e e  
A l l e n d a l e  . . . . . . . . . . . . . . . .  A l l e n d a l e  W a l h a l l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O c o n e e  
R i d g e l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . .  J a s p e r  D a c u s v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . .  P i c k e n s  
B l u f f t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e a u f o r t  C h e s n e e  . . . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
B r a n c h v i l l e  . . . . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  
J o n e s v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U n i o n  
M o n c k s  C o r n e r  . . . . . . . . . .  B e r k e l e y  R o c k  H i l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y o r k  
S t .  M a t t h e w s  . . . . . . . . . . . . .  C a l h o u n  M a n n i n g  . . . . . . . . . . . . . . .  C l a r e n d o n  
D e n m a r k  . . . . . . . . . . . . . . . .  B a m b e r g  
D i l l o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D i l l o n  
W i l l i s t o n - E l k o  . . . . . . . . . .  B a r n w e l l  
C o w a r d s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  F l o r e n c e  
S u m m e r v i l l e  . . . . . . . . . .  D o r c h e s t e r  
B l a n e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K e r s h a w  
L a m a r  . . . . . . . . . . . . . . . . .  D a r l i n g t o n  
M a r i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r i o n  
L a k e  V i e w  . . . . . . . . . . . . . . . . .  D i l l o n  
K i n g s t r e e  . . . . . . . . . . .  W i l l i a m s b u r g  
C o n w a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H o r r y  
S a l l e y  . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . .  A i k e n  
F l a t  C r e e k  . . . . . . . . . . . . . .  L a n c a s t e r  
E d g e f i e l d  . . . . . . . . . . . . . . .  E d g e f i e l d  
H i l l c r e s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  
B l a c k s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . .  F a i r f i e l d  
A n t r e v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . .  A b b e  v i l l e  
N i n e t y - S i x  . . . . . . . . . . . .  G r e e n w o o d  
P e n d l e t o r t  . . . . . . . . . . . . . .  A n d e r s o n  
L e x i n g t o n  . . . . . . . . . . . . .  L e x i n g t o n  
B l a c k s b u r g  . . . . . . . . . . . . . .  C h e r o k e e  
S w a n s e a  . . . . . . . . . . . . . . .  L e x i n g t o n  
16 
School County School County 
Washington Con ....... McCormick Jefferson ............. Chesterfield 
De Ia Howe .......... McCormick McBee .............. Chesterfield 
Prosperity .............. Newberry Latta ...................... Dillon 
Blythewood ............. Richland Andrews ............. Georgetown 
Ridge Spring ~ ............. Saluda Heath Springs ......... Lancaster 
Fletcher Mem. . ......... Marlboro 
This work should be enlarged upon since under it farm boys 
are taught both in the classroom and in the woods the principles 
involve-d in the handling of their home woodlots. Four hundred 
and fifty-nine of these boys either collected forest tree seed, 
raised forest tree seedlings, planted forest tree seedlings, con-
structed fire breaks, thinned trees, or carried on some other 
definite project upon their home grounds. Nearly 1,700 visitors 
viewed the works of the school forestry class and we have records 
of 81 adults who have adopted forestry practice at their home 
by reason of their work. The demand upon the time of the dis-
trict men has been so great, however, as to preclude any expansion 
of this program at this time. 
Fair Exhibit s 
Exhibits on forestry work were put on in the Fall of 1933 in 
all of the State and County Fairs and through the cooperation 
of Civilian Conservation Corps camps exhibits have been sche-d-
uled for this Fall as follows: the State Fair at Columbia and 
County Fairs at Spartanburg, Anderson, Rock Hill, Union, Flor-
ence, Sumter, Dillon, Walterboro, Charleston, Orangeburg and 
Brunson. 
F arm F orest Demonstration 
Under cooperative arrangements ·with forestry agricultural di-
vision of State Department of Education eight group meetings 
represe'nting one hundred seventy-five vocational agricultural 
teachers and farmers were held in the following counties : Spar-
tanburg, Anderson, Richland, Saluda, Williamsburg, Kershaw, 
Marion and Dorchester. The object was the instruction of voca-
tional teachers in the principles of thinning young pine' for in-
creased growth, moving old stands for quality and utilization, 
timber estimating, demonstrations in fire fighting and the con-
structing fire lanes and the planting of forest trees. 
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L e c t u r e s  a n d  M o v i n g  P i c t u r e s  
A n  i n t e n s i v e '  e d u c a t i o n a l  c a m p a i g n  h a s  b e e n  c a r r i e d  o n  i n  t h e  
C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  c a m p s  w i t h  E m e r g e n c y  C o n s e r v a t i o n  
W o r k  f u n d s .  T h r e e  m o v i n g  p i c t u r e  m a c h i n e s  h a v e  b e e n  o n  t h e  
r o a d  c o n s t a n t l y  d u r i n g  t h e  l a s t  y e a r  s h o w i n g  m o v i n g  p i c t u r e s  a t  
C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  c a m p s  d e p i c t i n g  d a m a g e  d o n e  b y  
w o o d s  f i r e s  a n d  t h e  v a l u e  o f  f o r e s t  l a n d s  t o  t h e  c o m m u n i t y .  T h i s  
w o r k  h a s  b e e n  c a r r i e d  o n  w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  E d u c a t i o n  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  p r o g r a m  u n d e r  
t h e  d i r e c t  s u p e r v i s i o n  o f  J a m e s  D .  G r a h a m  w i t h  h e a d q u a r t e r s  i n  
C o l u m b i a .  I n  a d d i t i o n  a  f u l l - t i m e  l e c t u r e r  w a s  e m p l o y e d  i n  t h e  
p e r s o n  o f  H a r r y  R .  E .  H a m p t o n  o f  C o l u m b i a ,  a  n o t e d  c o n s e r v a -
t i o n i s t  w h o  h a s  v i s i t e d  e a c h  c a m p  e v e r y  m o n t h  a n d  g i v e n  a  c o m -
p l e t e  s e t  o f  l e c t u r e s  d e a l i n g  w i t h  e v e r y  p h a s e  o f  f o r e s t  c o n s e r v a -
t i o n .  A l l  t h e s e  e x p e n d i t u r e s  w e r e  m a d e  b y  t h e  E m e r g e n c y  C o n -
s e 1r v a t i o n  W o r k  p r o g r a m .  
18 
A total of 431,365 forest tree seedlings were produced in the 
State Forest Tree Nursery at Camden for planting in the winter 
of 1933-34. Of these 359,150 were sold for commercial plantings, 
52,925 were used in County demonstration and experimental 
plantations 'and 20,290 were used on school project plantings and 
refilling old demonstrations. 
Trees were planted in thirty-five out of the forty-six counties 
of the State. While a total of 359,150 trees were supplied at the 
cost of production to those who desired to purchase trees for re-
forestation work this figure represents only one third of the trees 
that were ordered by farmers and timber landowners in South 
Carolina last year. A shortage of seed the previous Fall was 
responsiblei for reduction in forest tree seedlings and orders were 
reduced accordingly. 
There seems every indication that the State of South Carolina 
can produce and sell at the cost of production close to 3,000,000 
trees a year from now on. The President's program has greiatly 
stimulated forest tree planting in addition to other phases of 
forestry work. 
Probably the greatest stimulus in South Carolina has been the 
Federal Soil Erosion Project under the supervision of T. S. Buie 
of Spartanburg, South Carolina. Under this project and through 
Federal funds it is anticipated upon the area at present covered 
by the project that close to 20,000,000 trees will be planted dur-
ing the next five years. 
Under cooperative arrangements with the Soil Erosion Service 
a new Nursery has been established in Georgetown County cover-
ing approximately fifteen acres. Under this agreement the Soil 
Erosion Service is to bear all expenditures up to approximately 
$10,000 in exchange for approximately 5,000,000 seedlings. The 
bulk of this expenditure will go into an overhead sprinkling 
system and pump and tools and equipment. At the close of the 
project all such equipment will belong to the State Forestry 
Commission. Reforestation has its greatest value upon areas that 
will not reseed naturally due to lack of seed trees; whecre eroded 
lands should be covered to prevent erosion and where a more 
valuable species than is represented by existing seed trees are 
desired by the landowner. 
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F O R E S T  P R O T ' E C T I O N  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 3 4 ,  t h e r e  w e r e  s i g n e d  u p  
u n d e r  c o o p e r a t i v e  a g r e e m e n t s  w i t h  S t a t e  F o r e s t  C o m m i s s i o n  a n d  
t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  t w e l v e  f o r e s t  p r o t e c t i v e  a s s o c i a t i o n s  
w i t h  a  t o t a l  a c r e a g e  u n d e r  p r o t e c t i o n  o f  5 0 0 , 0 0 0  a c r e s .  A t  t h e  
c l o s e  o f  t h e ;  f i s c a l  y e a r  1 9 3 4 ,  t h e r e  a r e  s i g n e d  u p  a n d  u n d e r  p r o -
t e c t i o n  t w e n t y - t w o  f o r e s t  p r o t e c t i v e  a s s o c i a t i o n s  t o t a l i n g  a p -
p r o x i m a t e l y  1 , 2 0 0 , 0 0 0  a c r e s  w i t h  t w e l v e  s e c o n d a r y  p r o t e c t i v e  a s -
s o c i a t i o n s  p r o v i d i n g  d e t e c t i o n  a n d  r e p o r t i n g  o n l y  a n d  c o v e r i n g  
a p p r o x i m a t e l y  3 0 0 , 0 0 0  a c r e s  o f  l a n d .  T h e r e f o r e  u n d e r  t h e  j u r i s -
d i c t i o n  o f  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  t h e r e  a r e  t o d a y  a p p r o x i m a t e l y  
1 , 5 0 0 , 0 0 0  a c r e s  o f  p r i v a t e  f o r e s t  l a n d s  w i t h i n  t h e  S t a t e  a v a i l i n g  
t h e m s e l v e s  o f  s o m e  d e g r e e  o f  p r o t e c t i o n  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  
F e d e r a l  G o v e r n m e n t .  
I t  h a s  b e e n  n e c e s s a r y  t o  s i g n  u p  s u c h  a c r e a g e  i n  o r d e r  t o  r e -
t a i n  o u r  c a m p s ,  a n d  i n  t h e  s i g n i n g  u p  o f  s u c h  a c r e a g e s  w e  h a v e  
t o d a y  r e a c h e d  o u r  l i m i t  b y  r e a s o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n .  T h e  
f u t u r e  e x p a n s i o n  o f  p r o t e c t i o n  w o r k  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i s  c o n -
t i n g e n t  u p o n  a d d i t i o n a l  a p p r o p r i a t i o n  b y  t h e  S t a t e  L e g i s l a t u r e .  
U p  u n t i l  t h e  p r e s e n t  t i m e  f o r t y  s t e e l  l o o k o u t  t o w e r s  w i t h  t e n  
a c r e  s u b s i s t e n t  h o m e s t e a d  s i t e s  h a v e  b e e n  c o n s t r u c t e d  i n  c o o p e r a -
t i o n  w i t h  E m e r g e n c y  C o n s e r v a t i o n  v V o r k  p r o g r a m .  W i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  t h r e e ,  e v e r y  o n e  o f  t h o s e  f i r e  t o w e r s  i s  t o d a y  m a n n e d  
a n d  r e n d e r i n g  s o m e  f o r m  o f  s e r v i c e  t o  a d j o i n i n g  p r o p e r t y  o w n e r s .  
' l ' h e  i n t e r e s t  i n  f o r e s t  p r o t e c t i o n  i s  g r o w i n g  d a i l y  b y  l e a p s  a n d  
b o u n d s  a n d  i s  e v e n  n o w  b e y o n d  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  S t a t e  F o r e s t r y  
C o m m i s s i o n  i n s o f a r  a s  f i n a n c i a l  c o o p e r a t i o n  a n d  e f f i c i e n t  s u p e r -
v i s i o n  i s  c o n c e r n e d .  
W h e r e  o r i g i n a l l y  t h e  C o m m i s s i o n  h a d  l i m i t e d  p r o t e c t i v e  o r -
g a n i z a t i o n s  w i t h  g r o u p s  o f  p r o p e r t y  o w n e r s  t o d a y  c o u n t i e s  a r e  
d e m a n d i n g  p r o t e c t i o n  o n  a  c o u n t y  w i d e  b a s i s .  T h e  L e g i s l a t u r e  
o f  1 9 3 3  p a s s e d  l o c a l  A c t s  l e v y i n g  s p e c i a l  m i l l a g e  f o r  t h e  p l a c i n g  
o f  t w o  c o u n t i e s ,  S u m t e r  a n d  F a i r f i e l d ,  u n d e r  p r o t e c t i o n .  L a c k  o f  
f u n d s  p r o h i b i t e d  t h e  c o o p e r a t i v e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  f a i r f i e l d  a n d  
t h e  S t a t e ' .  S i n c e  t h a t  t i m e  G e o r g e t o w n ,  K e r s h a w  a n d  F l o r e n c e  
h a v e  i n d i c a t e d  t h e i r  d e s i r e  f o r  C o u n t y  w i d e  p r o t e c t i o n  a n d  a t  
l e a s t  a  d o z e n  o t h e r  c o u n t i e s  a r e  t a k i n g  t h e  s t e p s  n e c e s s a r y  t o  
p r o v i d e  t h e  f u n d s  f o r  s u c h  a  p r o g r a m .  F a i l u r e  o n  t h e  p a r t  o f  
t h e  L e g i s l a t u r e  t o  p r o v i d e  s u c h  f u n d s  w i l l  p r e c l u d e  a n y  p o s s i b i l i -
20 
ties of such a program and in such time make impossible re-
tention of Civilian Conservation Corps camps and the securing of 
new ones. 
Due to the severe fire season of 1933-34, wherever Civilian Con-
servation Corps camps were located, a ruling was made that the 
Civilian CBnservation Corps camps should respond to any re-
quest for aid on forest fires when made by the landowner and 
when the landowner gave all the support possible along the fire 
line and agreed to patrol the line after the fire was extinguished. 
This rule was made based on the fundamental principle of Civilian 
Conservation Corps camp work that the camps could be used only 
where there was prior interest in forestry on the part of the 
landowner. Later, however, after the season advanced fires be-
came more numerous with the result that all work within the 
Civilian Conservation Corps camp program was suspended and 
truck loads of men were assigned to different sections of the 
various counties with a view to patroling and preventing fires 
and catching fires when small. As a result of this program hun-
dreds of thousands of acres of forest land were saved. The boys 
themselves gave splendid service. They raised no question as to 
hours and gave liberally of their services wherever the presence 
of forest fires called them. Many instances were noted of valuable 
young timber stands being saved in addition to school buildings 
and farm dwellings. 
What could easily have been one of the most se'vere fire sea-
sons in the history of South Carolina was prevented very largely 
due to the presence of the Civilian Conservation Corps camps and 
the wholehearted cooperation of the boys, the supervisory per-
sonnel and the army officers therein. As a result of the presence 
of the camps in the forest protective associations losses upon the 
units were held to a minimum. Less than 3% of the land under 
protection was burned, notwithstanding that in some areas prac-
tically the entire adjoining counties were burned over. 

2 1  
T H E  E M E R G E N C Y  C O N S E R V A T I O N  W O R K  P R O G R A M  
T h e  o r i g i n  o f  t h e  E m e r g e n c y  C o n s e r v a t i o n  W o r k  p r o g r a m  w a s  
g i v e n  i n  l a s t  y e a r ' s  r e p o r t .  A t  t h e  t i m e  t h a t  r e p o r t  w a s  w r i t t e n  
S o u t h  C a r o l i n a  h a d  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  F o r e s t  C o m m i s s i o n  s e v e n t e e n  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  
c a m p s .  D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  c o m p l e t e d  t h a t  n u m b e r  h a s  b e e n  
r e d u c e d  t o  t w e l v e  a n d  f o u r  o f  t h o s e  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  S t a t e  
P a r k  w o r k  r a t h e r  t h a n  w i t h  f o r e s t  f i r e  p r o t e c t i o n .  T h i s  r e d u c -
t i o n  h a s  b e e n  i n  p a r t  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  p e r s o n n e l  w i t h i n  t h e  S t a t e  
F o r e s t r y  o r g a n i z a t i o n  w i t h  w h i c h  t o  s u p e r v i s e  t h e  w o r k  p r o j e c t s ,  
b u t  t h e  w o r k  i n  r e m a i n i n g  c a m p s  h a s  b e e n  p r o s e c u t e d  t o  t h e  
b e s t  o f  o u r  a b i l i t y  a n d  s p l e n d i d  r e s u l t s  h a v e  b e e n  a c c o m p l i s h e d  
t h e r e b y .  A  t a b u l a t i o n  o f  r e s u l t s  a c c o m p l i s h e d  a t  t h e  v a r i o u s  
c a m p s  i s  m a d e  a  p a r t  o f  t h i s  r e p o r t .  N u m b e r s  a t  t h e  h e a d  o f  
t h e  c o l u m n s  r e f e r  t o  t h e  n u m b e r s  o f  t h e  c a m p  w h i c h  m a y  b e  o b -
t a i n e d  b y  r e f e r r i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e :  
C o u n t y  
N a m e  o f  C a m p  N o .  o f  C a m p  
* G r e e n v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  P a l m e t t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P - 5 1  
K e r s h a w  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H i l t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P - 5 2  
* F l o r e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e n j .  F .  L a w r e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . .  . ' P - 5 3  
* C o l l e t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R i c h a r d  M .  J e f f e r i e s  . . . . . . . . . . . . . . .  P - 5 4  
* A i k e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : M o n t m o r e n c i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P - 5 5  
* B e r k e l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F r a n c i s  P o r c h e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P - 5 6  
* M a r i o n - D i l l o n  . . . . . . . . . . . . .  V i c t o r  B l u e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P - 5 7  
C h a r l e s t o n  . . . . . . . . . . . . . . . .  E d g a r  A l l e n  P o e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P - 5 8  
J a s p e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T h o m a s  H e y w a r d  . . . . . . . . . . . . . . . . .  P - 5 9  
* D o r c h e s t e r  . . . . . . . . . . . . . . . .  D o r c h e s t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P - 6 0  
G e o r g e t o w n  . . . . . . . . . . . . . . .  L a F a y e t t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P - 6 1  
W i l l i a m s b u r g  . . . . . . . . . . . . . .  W i l l i a m s b u r g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ' P - 6 2  
* S u m t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W .  C .  M i l l e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P - 6 3  
B e a u f o r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H a r d e e v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P - 6 4  
H o r r y ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S c a r b o r o u g h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P - 6 5  
F a i r f i e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P e a r s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P - 6 6  
A l l e n d a l e  . . . . . . . . . . . . . . . • . .  J o h n s o n  H a g o o d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P - 6 7  
*  C a m p s  o p e r a t i n g  O c t o b e r  1 9 3 4 .  
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In April of 1934 we lost six camps from forestry work but 
gained one for State Park work leaving_ for the third work period 
eleven forestry camps and one Stater Park camp. In October still 
further reductions in forestry camps were made leaving us a total 
of eight forestry camps. Three camps, however, were gained for 
State Park work or a total number of camps under jurisdiction 
of State Forest Commission of twelve. The primary reason for 
the inauguration of Emergency Conservation Work program was, 
of course, relief. Another reason was for the building of manhood 
in the person of the membership of the Civilian Conservation 
Corps camps and probably the third reason was the presecution 
of the work project-forestry, including State Parks. From the 
standpoint of relief or financial a~sistance to the State the 
Emergency Conservation Work program has been a wonderful 
thing to South Carolina, with over $5,000,000 having been brought 
into the State by reason of its presence here. Over $6,000 a month 
is paid in wages to the boys in each and every camp within the 
State. In addition considerable more than three times that 
amount is spent in the maintenance of the boys with clothing, 
food and shelter, pay of army personnel and supervisory person-
nel and materials and equipment. The bulk of these expenditures 
do not pass through the office of the State Forest Commission 
but during the period of this report $578,189 .04 have been sperit 
through the office of the State Forest Commission in the prose-
cuting of the work project for salaries of supervisory personnel, 
materials and equipment. 
The Emergency Conservation Work program today ranks 
among the highest in the Preside·nt's relief program. The Presi-
dent himself has indicated that in all probability the Civilian 
Conservation Corps program will be made permanent. It is es-
sential that South Carolina do everything possible to retain as 
many camps as possible for the good of conservation as well as 
relief. With the exception of the addition of State Park work 
the program of the Civilian Conservation Corps camps has con-
tinued very largely as originally set down. This was made neces-
sary through the establishment of regulations in Washington in 
regard to the program. 
The addition of State Parks, however, has opened an entirely 
new field for the work of the Civilian Conservation Corps camps. 
Under this program under the jurisdiction of National Park 
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S e r v i c e  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r i o r  a r e a s  s u i t a b l e  f o r  S t a t e  
P a r k s  a r e  b e i n g  d e v e l o p e d  b y  c a m p s  t o  p r o v i d e  p l a c e s  o f  g e n e r a l  
r e c r e a t i o n  f o r  t h e  p e o p l e  o f  t h e  S t a t e .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  f o u r  
s u c h  a r e a s  a r e  b e i n g  c o n s t r u c t e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
O n e  o f  t h e m  i s  a t  C h e r a w  i n  C h e s t e r f i e l d  C o u n t y .  H e r e  o v e r  
f o u r  h u n d r e d  i n t e r e s t e d  i n d i v i d u a l s  d o n a t e d  s o m e  $ 5 , 0 0 0  f o r  t h e  
p u r c h a s e  o f  l a n d s  t o  b e  d o n a t e d  t o  t h e  S t a t e  F o r e s t  C o m m i s s i o n  
f o r  P a r k  p u r p o s e s .  U p o n  t h i s  l a n d  i s  b e i n g  constru~ted a  s m a l l  
l a k e  s u i t a b l e  f o r  b a t h i n g  a n d  b o a t i n g ,  p i c n i c  s h e l t e r s  a n d  a n  a d -
m i n i s t r a t i o n  b u i l d i n g ,  w h e r e  m e e t i n g s  o f  a  g e n e r a l  p u b l i c  n a t u r e  
m a y  b e  h e l d ,  a n d  t h e  a r e a  i s  b e i n g ·  m a d e  a c c e s s i b l e  b y  d r i v e s  a n d  
t r a i l s  a n d  t h e  w h o l e  i s  b e i n g  g e n e r o u s l y  l a n d s c a p e d ,  f o r  t h e  b e n e -
f i t  o f  a l l  t h e  p e o p l e  o f  t h e  S t a t e .  
I n  H o r r y  C o u n t y  t h e  M y r t l e  B e a c p  F a r m s  C o r p o r a t i o n  d o n a t e d  
t o  t h e  S t a t e ·  3 2 0  a c r e s  o f  l a n d  i n c l u d i n g  o n e  h a l f  m i l e  o f  a s  f i n e  
a  b e a c h  a s  c a n  b e  f o u n d  o n  t h e  A t l a n t i c  S e a b o a r d .  A t  t h i s  a r e a  
a n  a d m i n i s t r a t i o n  h o u s e  a n d  b a t h  h o u s e  a r e  b e i n g  c o n s t r u c t e d  
a n d  p u b l i c  c a m p i n g  g r o u n d s  a n d  c a b i n s  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  a l l  t h e  
p e o p l e  o f  t h e  S t a t e  w i l l  b e  e r e c t e d  a n d  m a d e  a v a i l a b l e  a t  a  v e r y  
n o m i n a l  c h a r g e .  
I n  D o r c h e s t e r  C o u n t y  t h e  c i t y  o f  C h a r l e s t o n  d o n a t e d  s o m e  1 3 0 0  
a c r e s  i n  f e e  s i m p l e  a n d  u p o n  w h i c h  a r e  b e i n g  c o n s t r u c t e d  a  
b o a t h o u s e ,  b a t h h o u s e ,  a d m i n i s t r a t i o n  b u i l d i n g  a n d  c a b i n s  s u i t a b l e  
f o r  o c c u p a t i o n  b y  g r o u p  c a m p s  s u c h  a s  u n d e r - p r i v i l e g e d  c h i l -
d r e n ,  g i r l  s c o u t s ,  b o y  s c o u t s ,  e t c .  T h i s  a r e a  l i e s  a l o n g  t h e  E d i s t o  
R i v e r  w i t h  a  f i f t e e n  f o o t  b a n k  p r o v i d i n g  a  b e a u t i f u l  v i e w  u p  a n d  
d o w n  t h e  r i v e r  a n d  a  t o p o g r a p h y  t h a t  i s  v e r y  u n u s u a l  f o r  t h a t  
s e c t i o n  o f  t h e  S t a t e .  
I n  S u m t e r  C o u n t y  t h e  C o u n t y  D e l e g a t i o n  a p p r o p r i a t e d  $ 5 , 0 0 0  
f o r  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  1 , 0 0 0  a c r e s  o f  l a n d  b o r d e r i n g  o n  t h e  
W  a t e r e e  R i v e r  s w a m p  w i t h  v e r y  u n u s u a l  a n d  v e r y  b e a u t i f u l  
t o p o g r a p h y .  T h i s  P a r k  i s  b e i n g  d e v e l o p e d  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  o t h e r  
P a r k s  a n d  w i l l  b e  o p e n  t o  t h e  p u b l i c  a t  a l l  t i m e s .  
E f f o r t s  a r e  b e i n g  m a d e  t o  s e c u r e  a n  a d d i t i o n a l  b e a c h  P a r k  i n  
s o u t h e r n  S o u t h  C a r o l i n a ,  i n  a d d i t i o n  t o  a  m o u n t a i n  p a r k  i n  
O c o n e e ,  P i c k e n s  o r  G r e e n v i l l e  C o u n t y  a n d  a  P a r k  i n  C h e s t e r  
C o u n t y .  W h e n  o n e  i s  t h e n  p r o v i d e d  i n  L a u r e n s ,  A b b e v i l l e ,  G r e e n -
w o o d  o r  M c C o r m i c k  C o u n t i e s  t h e  p r i m a r y  P a r k  s y s t e m  w i l l  h a v e  
b e e n  c o m p l e t e d .  U n d e r  t h i s  p r o g r a m  w h e n  c o m p l e t e d  a n y  c i t i z e n  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  w i l l  h a v e  a v a i l a b l e  w i t h i n  a  f i f t y  m i l e  d r i v e  a  
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State Park under State supervision to which he can go and find 
the necessary facilities to enable him to cook a meal in the open, 
to put up a tent and stay over night or for a week or month and 
cabins within which he and his family can spend a reasonable 
vacation period at a very nominal charge. Under the New Deal 
there can be no question as to the responsibility of the State in 
providing - recreational possibilities for her people. The only 
question wi_ll be in the extent in which the State shall provide 
those amusements without charge. 
It is the opinion of the State Forest Commission that such a 
program should be self-supporting with the exception possibly 
of general State supervision. It is believed that with two beach 
parks and one mountain park in South Carolina the income from 
them will be sufficient to pro,vide the maintenance charges of all 
other parks. It is anticipated that small charges for cabin rent, 
bathing fee, boat rents and concessions of other sorts will more 
than take care of actual expenditures of operation. 
The fiscal year of 1933-34 marked South Carolina's first step in 
the direction of State Park work. Today over 5,000 acres are in-
cluded within the park system and owned in fee simple' by the 
State Forest Commission. Virginia has over 30,000 acres in State 
Parks and New York State in the past five years has spent over 
$50,000,000 in the purchase and deve'lopment of State Park areas. 
So far the South Carolina system has not cost South Carolina 
one cent. 
In addition to the regular State Park program, Emergency 
Conservation Corps camps have constructe.d two road side picnic 
areas, one in Fairfield County at the tower site in Jenkinsville and 
one in Kershaw County two miles south of Camden at the Camden 
State Forest Tree Nursery. At the Jenkinsville site there is 
available an outdoor fir e place, tables and benches and good 
water supply. At the Camden picnic area there is a small lake, 
which incidentally is used for supplying water to the Forest Tree 
Nursery, two outdoor fire places, tables, benches, adequate water 
supply and comfort stations. These areas are open to the public 
at all times without charge. 
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O T H E R  C O O P E R A T I V E  E F F O R T S  
T h e  S t a t e  F o r e s t  C o m m i s s i o n  i s  a l s o  c o o p e r a t i n g  w i t h  t h e  U .  S .  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  t h r o u g h  t h e i r  B u r e a u  o f  P l a n t  I n -
d u s t r y  i n  t h e  c o n t r o l  o f  W h i t e  P i n e  B l i s t e r  R u s t  i n  t h e '  w h i t e  p i n e  
a r e a s  o f  t h e  S t a t e .  T h e  w h i t e  p i n e  b l i s t e r  r u s t  i s  a  d i s e a s e  
a f f e c t i n g  t h e  w h i t e  p i n e  t r e e s  a n d  r e s u l t i n g  i n  s o m e  o f  t h e  N e w  
E n g l a n d  S t a t e s  i n  p r a c t i c a l l y  a  c o m p l e t e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  
s p e c i e s .  T h i s  d i s e a s e  o c c u r s  u p o n  w h i t e  p i n e  a n d  h a s  a s  i t s  
a l t e r n a t e  h o s t  t h e  b u s h e s  o f  c u r r e n t s  a n d  g o o s e  b e r r i e s .  T h e  
s p o r e s  f r o m  t h e  d i s e a s e  u p o n  t h e  w h i t e  p i n e  f i n d  l o d g m e n t  u p o n  
t h e  g o o s e  b e r r i e s  a n d  c u r r e n t s ,  d e v e l o p  n e w  f r u i t i n g  b o d i e s  a n d  
n e w  s p o r e s  w h i c h  i n  t u r n  r e t u r n  t o  t h e  w h i t e  p i n e .  B y  t h e  
e l i m i n a t i o n  o f  c u r r a n t s  a n d  g o o s e  b e r r i e s  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  w h i t e  
p i n e  s t a n d s  t h i s  c y c l e  i s  b r o k e n  a n d  t h e  d i s e a s e  c o n t r o l l e d .  T h e  
B l i s t e r  R u s t  C o n t r o l  p r o g r a m  i s  u n d e r  w a y  i n  e v e r y  S t a t e '  w h e r e  
w h i t e  p i n e s  a r e  f o u n d  a n d  h a s  b e e n  g o i n g  o n  i n  t h e  m o u n t a i n s  o f  
O c o n e e  a n d  P i c k e n s  s i n c e  A p r i l  o f  1 9 3 4 .  U n d e r  c o o p e r a t i v e  
a g r e e m e n t s  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  t h e  S t a t e  F o r e s t e r  
s e r v e s  a s  P r e c u r e m e n t  O f f i c e r  f o r  t h e  p r o j e c t  a p p r o v i n g  a l l  e x -
p e n d i t u r e s  m a d e  b y  t h e  p r o g r a m  w h i c h  i n  t h e  t h r e e  m o n t h s  
e n d i n g  J u n e  3 0 t h ,  1 9 3 4  t o t a l e d  $ 5 9 6 . 9 5 .  T h e  p r o c e d u r e  i n  t h i s  
c a s e  i s  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  c r e w s  w h i c h  m a k e  i n t e n s i v e  s u r v e y s  
o f  a l l  w h i t e  p i n e  l a n d s  s e a r c h i n g  f o r  a n d  e r a d i c a t i n g  a l l  g o o s e  
b e r r i e s  a n d  c u r r a n t s .  
T h e  S t a t e  F o r e s t e r  s e r v e s  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  A d v i s o r y  C o u n c i l  
o f  t h e  T y g e r  R i v e r  S o i l  E r o s i o n  P r o j e c t  b e i n g  c o n d u c t e d  b y  t h e  
S o i l  E r o s i o n  S e r v i c e  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r .  U n d e r  
t h i s  p r o g r a m  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0 , 0 0 0  a c r e s  l y i n g  o n  t h e  w a t e r -
s h e d  o f  t h e  S o u t h  T y g e r  R i v e r  i n  G r e e n v i l l e  a n d  S p a r t a n b u r g  
C o u n t i e s  h a s  b e e n  s e t  a s i d e  a s  a  d e m o n s t r a t i o n  a r e a  f o r  t h e  c o n -
d u c t i n g  o f  S o i l  E r o s i o n  W o r k .  U n d e r  t h i s  p r o g r a m  s o m e  1 , 2 0 0  
f a r m s  a r e  b e i n g  t r e a t e d  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  e r o s i o n ,  c o n t r o l  
a n d  p r e v e n t i o n .  G u l l i e s  a r e  d a m m e d ,  t e r r a c e s  c o n s t r u c t e d ,  s t r i p s  
p l a n t e d  w i t h  p e r m a n e n t  g r a s s e s  a n d  f i e l d s  o v e r  1 8 %  i n  s l o p e  a r e  
p l a n t e d  t o  f o r e s t  t r e e s .  A l l  o f  t h i s  i s  a t  n o  c o s t  t o  t l i e  l a n d o w n e r .  

